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Bermotosikal semarakkan Hari l<ebangsaan 
PEKAN 15 Op- Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) menganjurkan kon-
voi bennotosikal selama 6o jam me-
lalui negeri-negeri di Semenanjung 
sebagai inisiatif rnenyemaralcl<an 
sambutan Hari Kebangsaan Ke-6o. 
Konvoi motosikal berkuasa 
tinggi itu bakaJ memulakan per-
jalanan esok dari Kuantan pada 
~~~u~ut~f m~~~:i~~~=t ~~-
Naib Canselor UMP, Prof. Datuk 
Dr. Daing Nasir Ibrahim berkata, 
peserta konvoi Jelajah Kembara 
Waqaf Merdeka 60 itu akan me-
ngibarkan Jalur Gemilang sepan-
jang laJuan di samping mempro-
mosikan program WaqafUMP. 
•jsebanyak 15 buah motosikal 
terlibat sebagai simbolik 15 tahun 
penubuhan universtti ini. Peserta 
konvoi akan bertemu dengan 
orang ramai untuk menyam-
palkan mesej kemerdekaan dan 
mempromosikan UMP. 
"Pada masa sama, peserta 
DAIN6 NA.StR IBRAHIM (tenph) bersama peserta dan kakit<wlpn UMPth:llm majlis pensmlan sambutan Bulan Kell'l«dekaan 
pertn&katunlvenltl ltudiP4kan.semalam.-UTUSAN/AHMADZAKKIJILAN 
memperkenalkan inisiatif MyGift 
~~!~~d~a~:~ ~~;j% J~~~t~~~ 
da masyarakat:' katanya selepas 
merasmikan sambutan Bulan Ke-
merdekaan peringkat universiti 
itu di sini hari ini. 
Pada majlis tersebut, beliau 
turut melakukan simbolik pe-
lepasan konvoi berkenaan de-
ngan melekatkan Jalur Gemilang 
pada motosikal peserta. 
Menurut Daing Nasir. UMP 
pastinya tidalk ketinggalan untuk 
memeriahkan sambutan yang is-
timewa berkenaan sebagai mani-
festasi patriotisme terhadap ta~ 
nahair. 
Kata beliau, peranan itu dili ~ 
hat sebagai tanggungjawab war~ 
ganegara dalam konteks Malaysia 
dan UMP, sekati gus sambutan 
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